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MPPUPM wujud
sistem aduan
EMPATteras utamadiperkenalkanMajlis
PerwakilanPelajarUniversiti
PutraMalaysia(MPPUPM)
bagi membinakecemer-
langandi kalanganwarga
kampusiaitu pembangunan
sahsiah, memperkukuhkan
hubungankemasyarakatan
di kalanganmahasiswa,
membinakomunikasiefektif
dan membudayakanpen-
yetidikansertapengurusan
berkesan.
YangDipertuanya,Mo-
hamadSabrie Mohamad
Salleh, berkataempatteras
itu adalah pelanstrategik
MPPUPM bagi memastikan
kewibawaandan ketrampi-
Ian wargakampusterserlah
dalam pelbagaiaspek
sepertiakademik,peribadi
dan imej kendiri.
"Kali ini MPPUPM bertekad
bukansaja mahumen-
jalankan amanah diper-
tanggungjawabkan,tapi
menerapkanelemenpositif
dalam pelbagaiaspek
supayadapat membantu
mahasiswasepanjangpen-
gajian merekadi UPM.
"Pengenalanempatteras
berkenaansebagai langkah
awalyangdiharapmampu
mengimbangikeperluan
mahasiswadalamakademik
mahupunpembinaansah·
siah diri selain membuka
minda mengenaiwawasan
universiti.
"MPPUPM akan berusaha
melaksanakantanggung-
jawab menjagakebajikan
mahasiswasepertijanji
sewaktupilihanrayadulu,"
katanya.
MPPUPM juga akan me-
neruskankesinambungan
perjuanganMPP terdahulu
sepertimendapatkankemu-
dahan Internettanpa wayar
di semua kolej.
MenurutMohamadSa-
brie,perbincangansudah
dilakukandenganpihak
pengurusanuniversitidan
kemudahanitudijangka
beroperasisepenuhnya
pertengahantahundepan.
"MPPUPM memantau
masalahlain sepertikemu-
dahan pengangkutandan
penginapan.Bagaimana-
pun, berdasarkanmaklum
balas diterima,dua masa-
lah itusebahagianbesarnya
berjayadiatasi.
"Bagi memudahkanmaha-
siswa membuataduan pula,
MPPUPM akanmewujudkan
satu sistemaduandi semua
peringkatkolej mahupun
universiti.
"Melaluinya,segala
masalahdapatdipantau,
sekali gus mampumenjaga
kebajikan mahasiswase-
lain merapatkanhubungan
denganbarisanMPPUPM
baru," katanya.II
MPPUPM
memantau
masalah lain
seperti kemudahan
pengangkutan
dan penginapan.
8agaimanapun,
berdasarkan
maklum balas
diterima, dua
masalah itu
sebahagian
besarnya berjaya
diatasi"
>MohamadSabrie
Mohamad Salleh
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BINCANG •...sebarangmasalah atau aduan boleh diajukan
kepada MPPUPM untuktindakan lanjut.
